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I 
摘 要 
由于迅速发展的科学技术,尤其是计算机技术的发展,使人们的财务管理已经
发展到信息化管理层面,但是对一些企业,尤其是个体经营者来说,财务管理的信
息化意识还处于较低水平,其中的大多数对财务管理还是依靠手工记账的方式,为
了解决这个问题,本文针对企业对财务管理的实际需求,研究开发出一个应用于个
体及中小型企业的财务管理软件。 
本文针对中小企业的财务管理问题，基于 ASP.NET 软件开发平台和 SQL 
Server 2005 数据库技术，设计并实现了基于 B/S 模式的中小型企业财务管理系统，
其主要研究内容如下： 
1、本文基于.NET 三层架构和微软 SQL Server 2005 数据库，整体采用 B/S
架构模式设计并实现了中小企业财务管理系统，涵盖了凭征管理、工资管理、账
簿管理、报表管理、出纳管理、系统管理六个主要功能模块，将中小企业重要的
财务信息全面纳入该系统。 
2、论文较为详细的介绍了中小企业财务管理系统的业务需求、功能需求、
非功能需求、系统架构设计、功能设计和数据库设计。并针对凭征管理、工资管
理、账簿管理、报表管理、出纳管理、系统管理等主要功能，给出了系统关键功
能模块的实现过程、系统的实现效果以及功能和性能测试结果。 
经由本项目的研发施行，有效的提高了会计工作的效率，对于中小企业增强
自身实力，提高竞争力具有良好的应用价值。 
 
关键词：中小企业；财务管理系统；ASP.NET  
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II 
Abstract 
Because of the rapid development of science and technology, especially the 
development of computer technology, so that people's financial management has been 
developed to the level of information management, but for some companies, 
especially self-employed, the financial management of information technology 
awareness is still low level, most of which rely on the financial management manual 
bookkeeping way, in order to solve this problem, this paper, the actual business needs 
of financial management, applied research and development of a small and medium 
enterprises and individual financial management software. 
In this paper, the financial management of SMEs, software development platform 
based on ASP.NET and SQL Server 2005 database technology, designed and 
implemented based on B/S model small and medium enterprise financial management 
system, and its main contents are as follows: 
1. Based on the three-tier architecture and Microsoft .NET SQL Server 2005 
database, the overall use of B/S architecture model designed and implemented 
financial management system for SMEs, covering with symptoms management, 
payroll management, book management, report management, treasury management 
the system management six major functional modules, SMEs important financial 
information fully integrated into the system. 
2. The paper describes in detail the business needs of SMEs financial 
management system, functional requirements, non-functional requirements, system 
architecture design, functional design and database design. And for the levy with 
management, payroll management, book management, report management, treasury 
management, system management, and other major functions, given the realization of 
system-critical process modules, to achieve effects and results of functional and 
performance testing of the system. 
Through the development of the project implementation, effectively improve the 
efficiency of accounting work for the SMEs to enhance their strength, improve the 
competitiveness of a good value. 
Keywords: Small-middle-sized Enterprises; Financial Management System; 
ASP.NET 
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 1 
第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
随着科学技术的不断发展和进步，企业在信息系统建设方面的日益完善。传
统的企业管理形式和业务运行形式产生了巨大而深入的转变，在信息化技术的帮
助下企业管理向运营网络化、业务程序化的目标不断发展[1]。财务管理系统是一
个非常重要的金融系统，但是在现实应用中存在着信息丢失、冗余和资金链损失
等问题[2]。这些问题是我国目前企业改革以及发展中必须研究解决的问题。由于
财务管理的方向是企业发展的前提条件和根基，这使得公司的财务管理处在更中
心的位置，因此有必要确立一个对企业发展有积极意义的目标以促进企业发展。 
中小企业是我国国民经济中的重要力量之一，推动着我国经济的快速发展，
同时在经济社会协调方面也起到了较为重要的作用。但由于我国的中小企业因为
自身经营规模大小的局限和简单的企业组织结构，大多数的中小企业都是垂直管
理模式，因此也导致了这些中小企业忽视了会计、财务管理制度，或者有些中小
企业制定了相应的财务管理制度，但是却没有认真去贯彻实施；还有些中小企业
因为缺乏对计算机技术、会计电算化技术、软件系统信息挖掘、分析、资金账目
的管理、财务管理决策的实施、预测等领域的作用还没能完全得以发挥[3]。因此，
这些中小企业即使订购了相应的财务管理系统软件，可能也得不到满意的结果，
这些财务管理软件未必实用；然而当前国内很多中小企业却频繁采购财务管理软
件，不仅花费了不少经济资源，同时也耗费了不少人力成本，只有当这些中小企
业切实分析和了解自身对财务管理软件的需求以后，才能设计、订购合适的财务
管理软件，才能发挥好这些财务管理软件本身的功能和效应。  
本文以中小企业财务管理体系为研究对象，以中小企业的业务景况和财务管
理特征，设计、开发适宜中小企业使用的财务管理系统软件。在研究过程中，首
先研究了发达国家金融管理体系在欧洲和美国的应用，然后对国内中小企业财务
管理系统使用情况进行了剖析，结合海内外中小企业的业务特点，对财务管理系
统进行了需求分析和整体设计，在此基础上根据中小企业触及的重要财务管理模
块，对财务管理系统进行了详细的设计、实施编码和测试部署。在信息技术的飞
速发展的社会大背景中，在软件开发的设计和开发过程是企业的财务管理信息系
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统本身的核心要素，但财务管理系统能够有效地满足企业的业务需求，从这个角
度来看，基于业务的需求分析是财务管理系统开发的关键。 
财务管理体系在企业中的地位使无法取代的，它能够自主录入讯息，快速处
理用户的需求，防止数据的反复录入及冗余、犯错等环境，所有这些在手工管理
方式中都没法完成，因此我们说财务管理系统对企业来说，具有实际应用价值[4]。 
1.2 研究现状 
我国的中小企业能够针对市场的需求进行及时的分析，合理调动企业内部的
资金、人力资源[5]。因此，我国的中小企业自改革开放以来在企业的经营管理机
制、企业运营等方面也取得了长远的发展，当前中小企业已经成为了国内非常重
要的国民经济组成成分，中小企业的快速壮大也进一步促进了我国社会主义市场
经济的快速发展、完善，促进了我国社会安定、经济发展。然而，我国的中小企
业都存在普遍的短板，那就是中小企业产出、规模都较小，资金与技术的构成都
较低，而且我国的中小企业还受到传统经济体制与国内外的宏观经济影响非常明
显，因此这也使得了我国的中小企业在财务管理领域面临着与当前市场经济体制
不适应、自身发展存在瓶颈等问题。进入二十一世纪以来，国内的很多行业市场
都已经向国外开放，这样也导致了我国国内的中小企业产品销售、市场空间都在
不断受到国外企业的冲击，市场也在不断缩小；我国的中小企业在面对如此激烈
的市场竞争，做好企业财务管理、提高企业财务管理水平对促进中小企业的发展
有着非常重要的实践意义[6]。 
目前，我国的中小企业的财务管理水平和现状都不容乐观，大多数的中小企
业都过度追求企业的生产、效率、市场占有率，对财务管理的重要性没投入足够
的重视，因此我国的中小企业管理还局限在经营、管理领域；另外，由于中小企
业的人员素质、企业规模等局限性，中小企业的财务管理与会计审核制度还不够
健全，也容易出现中小企业财务管理缺位的问题；最后，还因为我国的中小企业
容易受到国内外宏观经济的影响，中小企业在财务管理领域也会面临诸多障碍和
问题，企业的财务管理应有的作用却没能很好的发挥出来[7]。 
国内财务管理软件可以分为以下两类：一是以凭证作为唯一的入口，在文档
处理过程中产生的总分类账，总分类账和明细分类账的财务软件。这种软件的相
对来说系统间关系比较简单，并且集成度也髙；但是这类软件对诸如材料和销售
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等业务来说比较简单，不能满足当前经济条件下对企业管理的需求。第二种软件
产生总账及总分类账的方式是通过明细账来进行；这类软件相比第一类软件来说
在业务上有了明显加强，能够满足当前经济发展需要。但是其数据传递相对复杂，
而且系统的集成度不够高。 
我国的财务信息系统伴随着整体的信息技术发展以及企业管理思潮的不断
创新和发展，越来越的企业利用电脑和互联网技术下的财务信息系统来替代传统
的手工财务记账的财务会计管理[8]。财务信息系统的操作平台也从最初的 DOS 
到 Windows、及其他多样化的如 Unix、Linux 等平台，财务信息系统所用的数
据库从初期的 dBASE、FoxPro 发展到当前主流的 SQL Server、Oracle 等大型的
数据库，系统结构也发展为以 C/S 结构为主到 B/S 结构以及两种结构的组合购价
[9]。借力于当今大型数据库系统的强大的数据分析能力，我国的财务管理系统也
随之向着更强的分析功能发展，也有部分企业的财务管理软件在向支持企业决策
在发展，逐步融入为新 ERP 管理系统下功能强大的财务管理子系统。根据信息
技术的发展及其在企业财务信息系统的应用，可将企业财务信息系统的发展分为
三个阶段。 
1、1991-1998 年，以局域网为基础的核算式的财务系统。在此阶段的财务软
件是基于企业所搭建的局域网下的面向小型机的进行加入了财务核算功能的软
件，软件信息的使用范围由单机独立操作发展到可以数据共享的局域网，但基于
软件的功能本身仍限于财务事后的会计录入和核算，并没有参与到企业的管理中。
国内学者总结出此阶段的财务软件的特性为：以财务管理为导向，初步实现了资
金流等以财务管理为目标的关联性信息运用，开始使财务人员从会计基础核算工
作转为以管理为目的的管理类财务核算。有大型企业开始在此阶段使用财务信息
软件进行财务管理[11]。 
2、1999-2005 年，在此阶段的财务信息系统，随着互联网在中国的普及，各
类型企业对财务管理系统均有了更高的发展要求，即需要基于互联网的浏览器/
服务器（B/S）框架模式，随着 Microsoft 公司的 Asp 技术的广泛运营，采用 web、
多媒体和互联网新型技术下开发的财务信息系统，能满足当下企业在经营管理中
向电子商务转型的发展趋势。国内学者总结出此阶段的财务软件的特性为：财务
管理系统真正成为一套信息系统的标志是已融入到了企业的整个业务流，实现了
整体管理、营销管理、人力资源管理、客户管理、生产管理和财务管理形成了协
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同化，并促进企业信息流更快，信息系统参与决策的能力更强[12]。 
3、2006 年后至今，在此阶段是真正意义上的财务信息管理系统，它主要表
现在智能化地分析各类财务数据，是财务信息管理系统发展的重要里程。财务数
据作为一个企业管理中最为重要和客观的经济数据，是任何一个企业管理者都务
必关注的数据。往往由于财务数据的庞杂性，在没有财务信息管理系统参与的企
业管理，企业决策者往往难以立体纵向地透过财务数据把好企业经营的脉[13]。在
此阶段的财务信息管理系统的功能，是基于持续发展的能实现智能化地财务分析
的信息系统，具体为支持数据库的深度应用，实现系统智能数据挖掘并分析，也
会在过去基础财务报表中，数据分析得出更为详尽客观的财务报表，进行各种横
纵向的财务分析。国内学者总结出此阶段的财务信息系统的特性为：将企业的财
务管理中所涉及的业务、财务、税务的三个有机信息体进行整合，实现信息共享，
也即实现信息流从业务的资金流到财务的资金流再到税务的资金流的整体信息
化的流转，截止目前最大程度地将财务管理和企业的整个管理进行了有机的融合
[14]。在未来，使企业实现财务管理完全信息化下的财税管理集合在企业内部的信
息系统中会成为日后财务软件发展的趋势和主流。 
1.3 主要研究内容 
中小企业财务管理软件应该遵循相应的财务制度和会计准则。根据实际情况，
本文的主要研究内容如下： 
1、通过分析中小企业中各要素的数据流，并根据中小企业的实际情况来制
定相应的需求分析，主要包括功能性需求与非功能性需求两部分组成。 
2、基于 B/ S (Browser/Server) 模式的三层架构和 SQL Server 2005 数据库设
计并实现了一套中小企业的财务管理系统。该系统涵盖了数据基础设置、会计凭
证管理、会计账簿查询、期末结账与生成报表五大功能模块，重点解决了财务管
理制度不足、管理模式落后及费用统计困难等关键难题。 
3、分析了该财务管理系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构
设计、功能设计和数据库设计。并针对凭证管理模块、工资模块、账簿模块、报
表管理模块以及出纳管理模块等主要功能，给出了系统关键功能模块的代码实现
过程、系统的实现效果以及功能和性能测试结果。 
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